













































































JANIC （Japan NGO Center for International Cooperation）の国際協力 NGOダイレクトリー（３）と
JNNE（Japan NGO Network of Education）団体会員を対象とする。具体的に言えば，JANICのダイ
レクトリーから，「教育・職業訓練」をキーワードにし，共に教育援助活動を行う 65（その時点）の































図 1を見ると，物資型 NGOの主要資金は寄付金で，全体の 40％をしめる。そして，第二位は
31％を占める助成金である。第三位は 21％をしめる事業収入である。
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